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3. Исторические и сравнительно-исторические 
исследования: литературные памятники 
Куликов Л. И.  
(Лейденский университет, Нидерланды) 
Заметки к интерпретации гимна Времени 
(Атхарваведа-Шаунакия 19.53-54 = Пайппалада 11.8-9) 1 
Памяти ушедших от нас сотрудников Отдела Языков 
Kulikov L.I. 
Notes on Hymn to Time  
(Atharvaveda-Śaunakīya 19.53-54 = Paippalāda 11.8-9) 
The present paper offers a translation of the Atharvavedic hymns 
19.53-54 (in the Śaunakīya recension), dedicated to Time, also 
known as Kālasūkta. These hymns also exist in the Paippalāda 
recension (11.8-9). This is the only early Vedic text the subject of 
which is Time, considered as a deified cosmogonic notion superior 
to all other deities. The translation is accompanied by a detailed 
philological and grammatical commentary. 
    Время идет, хоть шути – не шути, 
    Как морская волна, вдруг нахлынет и скроет... 
Булат Окуджава 
Гимны 53 и 54 19-ой книги (канды) Атхарваведы (в редакции 
Шаунакия, далее – АВ-Шаун.) посвящены восхвалению Времени 
(kālá-); в индийской традиции они известны под названием Kālasūkta. 
Оба гимна существуют также в редакции Пайппалада (далее – 
Пайпп.): гимны 8-9 книги 11 в Орисских рукописях; Кашмирская 
версия объединяет их в один гимн 12.2. В ряде случаев данные Орис-
ских рукописей Пайппалады помогают понять неясные фрагменты 
Шаунакии. 
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Как отмечает Рену [Renou 1956(a): 272; Renou 1956(b): 101 сл.], 
это обожествление Времени и возведение его в ранг Высшего Прин-
ципа («Principe Suprême») почти не имеет параллелей в период мантр 
(единственное упоминание Времени как божественной сущности 
встречается в АВ-Шаун. 13.2.39, в гимне солнцу / Рохите). Лишь 
в конце ведийского периода, в нескольких упанишадах (в частности, 
в Майтраяния-Упанишаде), Время упоминается в числе космогони-
ческих принципов 2. Согласно Паришиште Атхарваведы 10.1.7, Кала-
сукта вместе с предыдущим гимном (19.52) применяется в ритуале 
поднесения жрецу золотого изображения земли (подробнее об этом 
см. [Gonda 1978: 17 сл.]).  
Помимо классического английского перевода У. Д. Уитни с 
комментариями Ч. Р. Ланмана [Atharva-Veda / Whitney 1905: 987-991], 
гимны 19.53-54 переведены в целом ряде антологий – в частности, 
в [Ludwig 1878: 191]; [Scherman 1887: 78 сл.]; [Deussen 1894: Т. I/1, 
210 сл.]; [Bloomfield 1897: 224 сл., 681 сл.]; [Geldner 1928: 97]; 
[Papesso 1933: 198 сл.]; [Renou 1956a: 215, 272]; [Edgerton 1965: 
130 сл.]; [Ambrosini 1984: 172-175] и [Gupta, Mohanty 2000: 26 сл.] 
(перевод Дж. Бреретона). Анализу понятия времени в древнеиндий-
ских текстах и переводу гимнов АВ 19.53-54 посвящена статья 
[Orlandi 1997] (к сожалению, изобилующая грубыми ошибками и 
неточностями); гимн 19.53 переводится также в статье [Mylius 2002].  
АВ-Шаун. 19.53 = АВ-Пайпп. 11.8 
Размер: стихи 1-4 – триштубх (метрическая схема 
11+11+11+11), стих 5 – нерегулярный ануштубх (?) (метрическая 
схема 10+9+8+8), стихи 6-10 – ануштубх (8+8+8+8). 
1 kāló áśvo vahati saptáraśmiḥ  
sahasrākṣó ajáro bhriretāḥ  
tám  rohanti kaváyo vipaścítas  
tásya cakr [*cakrṇi ?] bhúvanāni víśvā 
Время, семиуздый жеребец, везет – 
Тысячеглазый, нестареющий, обильный семенем. 
На него поднимаются вдохновенные поэты, 
Его колеса – все существа. 
1a …семиуздый… (saptáraśmiḥ) – О символике числа 7 
см. коммент. к следующему стиху. 
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1c На него... (tám) – т. е., скорее всего, на Время как на 
колесницу (см. коммент. к 2a). Двойственный (или даже множествен-
ный) характер Времени был отмечен в комментариях Эджертона 
[Edgerton 1965: 130, примеч. 1], который полагает, что Время отож-
дествляется не только с колесницей и лошадью (или лошадьми), но и 
с возницей, который, в свою очередь, может идентифицироваться 
с Солнцем 3. Действительно, некоторые элементы описания Времени 
в этом гимне могут указывать на его (частичную) идентификацию 
с Солнцем или огнем (Агни) (А. Лубоцкий, устное сообщ.). Так, при-
лагательное ajáro «нестареющий» часто используется в качестве эпи-
тета Агни, а saptáraśmiḥ «семиуздый» относится к Агни в стихе РВ 
1.146.1. Эта тема, возможно, развивается далее в строке 19.53.3a, где 
говорится о полном сосуде, который устанавливается на Время (как 
жертвенный сосуд на огонь). 
1d …колеса (cakr) – См. ниже примечание к 2a. 
1d …существа (bhúvanāni) – Это слово переводят то как 
«существа» (Уитни, Бреретон: «beings»; Шерман, Дойссен, Гельднер, 
Мюлиус: «Wesen»; Папессо, Амброзини, Орланди: «esseri (viventi)») 
или даже «существования» (Рену: «existences»), то как «миры» (Люд-
виг: «welten»); некоторые переводчики указывают обе возможности 
(Эджертон: «worlds (or beings)», Блумфилд: «beings (worlds)»). Суще-
ствительное bhúvana- является производным от глагольного корня 
bhū «становиться», и в контексте гимна, посвященного Времени, 
предпочтительным был бы, по-видимому, этимологический перевод 
этого термина: «становящиеся (сущности, предметы)» – т.е. всё, что 
становится, «начинает быть», является преходящим, не-вечным. 
2  saptá cakrn vahati kālá eṣá 
saptsya nbhīr amtaṃ nuv ákṣaḥ 
sá im víśvā bhúvanāniy +añján   
kāláḥ sá īyate prathamó nú deváḥ 
Семь колёс везет это Время, 
Семь ступиц у него, (его) ось – бессмертие. 
Обтекая все эти существа, оно,  
То Время, едет, первоначальный бог. 
2a Семь колес (?) везет… (saptá +cakr [← saptácakraṃ 
(?)] vahati) – Семь колес упоминаются в Ригведе (РВ) 1.164.3 
(saptácakraṃ saptá vahanty áśvāḥ «семиколесную (колесницу) везут 
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семь коней») – подразумеваются, вероятно, либо семь месяцев (сезо-
нов) года – шесть основных и один добавочный [Scherman 1887: 81; 
Bloomfield 1897: 682 сл.; Renou 1956a: 272; Ambrosini 1984: 175; 
Orlandi 1997: 251, примеч. 19], либо семь планет, либо семь богов-
Адитьев [Deussen 1894: Т. I/1, 210]. В рукописях обеих редакций за-
свидетельствована форма cakrn, допустимая только в склонении су-
ществительных муж. рода, в то время как cakrá- чаще выступает как 
существительное ср. рода. Вероятнее всего, мы имеем дело с иска-
женной цитатой из вышеупомянутого стиха РВ 1.164.3, тем более что, 
строго говоря, прямым дополнением глагола «везет» должно быть 
слово, обозначающее не колеса, а колесницу. Исходное значение 
этой строки Ригведы, по-видимому, трансформировалось в контексте 
данного гимна, где Время сначала отождествляется с конем (ср. 1ab), 
а затем – с колесницей (ср. 1c). На вторичный характер грамматиче-
ской характеристики cakrá- как существительного муж. рода в этом 
гимне, возможно, указывает также нерегулярный размер (один недо-
стающий слог) в паде 1d: форма cakr «колеса» (которая может при-
надлежать склонению существительных как мужского, так и средне-
го рода), могла появиться в результате вторичной замены формы 
*cakrṇi, допустимой только в склонении существительных ср. рода. 
В заключение можно упомянуть, что, как отметил уже 
Ф.Б.Я. Кёйпер [Kuiper 1931: 243] (см. также [Mayrhofer 1986-1996, 
Bd. I: 343]), связь между kālá- (Временем) и cakrá- (колесом / колеса-
ми), зафиксированная тем метафорическим образом, который рисуют 
стихи 1-2, косвенно подтверждает одну из наиболее вероятных эти-
мологий слова kālá-: kālá- возводится к корню *kelH- «двигаться, 
вращаться», от r-варианта которого (ср. санскр. car) образовано по-
средством редупликации cakrá- (< и.-евр. *ke-kl-o-). 
2c …обтекая (+añján) – В рукописях Шаун. читаем añját 
(или anyát); в Пайпп. añjan, т. е. причастие глагола añj «мазать, обма-
зывать». Чтению, засвидетельствованному в Пайппаладе, следует 
в своем переводе Эджертон: «adorning (anointing) all these worlds». 
Комментарий Саяны связывает эту форму с омонимичным глаголом 
(3)añj «проявлять, манифестировать» (о котором см., напр., [Mayrhofer 
1986-96: Bd. I, 54]); этой интерпретации следует Гельднер: «Er bringt 
alle Dinge zur Erscheinung». Изд. Рота – Уитни предлагает эмендацию 
+arvṅ «обращенный сюда» – такая форма могла бы образовывать 
оппозицию с pratyáṅ «обращенный отсюда, против» в стихе 3. Боль-
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шинство переводов основываются на этой эмендации: «время дви-
жется, обращенное сюда, ко всем существам (или: привозит сюда все 
существа), а затем уезжает прочь (или: увозит все существа)»; см. 
в особенности подробный комментарий Блумфилда [Bloomfield 1897: 
684]. Дойссен поясняет, что под «обращенным сюда» временем под-
разумевается настоящее, а под временем, «обращенным отсюда, 
прочь» – уходящее время, т.е. прошлое [Deussen 1894: Т. I/1, 210]. 
Позднéе, в примечаниях к своему переводу, Уитни отмечает неудов-
летворительность этой эмендации (не подтверждаемой, кстати, Пайп-
паладой), обращает внимание на тот факт, что arvṅ не образует стро-
гую оппозицию к pratyáṅ, и возвращается к исходному чтению: «he, 
time, including (?) all these beings» 4. Данный перевод в целом следует 
интерпретации Уитни и Эджертона 5. Более того, уместным кажется 
буквальный перевод глагола añj. За этим описанием, по-видимому, 
скрывается следующий метафорический образ: Время (как бы) «об-
мазывает» все существа и предметы, обтекая их подобно тому, как 
вода обтекает камни, лежащие на дне ручья (ср. строки, вынесенные 
в эпиграф статьи). Ср. также строку 4b sá … bhúvanāni páry ait «оно 
[Время] … двигалось вокруг существ», которая, возможно, развивает 
эту метафору, и 6c kālé ha víśvā bhūtni «во Времени же [т.е. внутри 
Времени как некой субстанции] все существа». 
2a, d Обратим внимание, что существительное kālá- появ-
ляется в этом стихе дважды, в конструкции с разными указательны-
ми местоимениями: eṣá «этот» (ближний дейксис) в строке a и sá 
«тот» (дальний дейксис) в строке d. Не исключено, что таким обра-
зом противопоставляются два аспекта Времени как божественнной 
(и философской) сущности: «это» Время везет колесницу, привозя и 
увозя все существа и являясь, в конечном счете, причиной всего про-
исходящего во Вселенной; «то» Время (т.е., вероятно, высшая, обо-
жествляемая сущность) бесстрастно обтекает все творения как своего 
рода первичная мировая субстанция. Этому противопоставлению, 
возможно, соответствует также двойственная природа Времени, о ко-
торой идет речь в стихе 1, где Время названо и конем, и колесницей. 
О двойственной природе Времени в индийской философии см. в осо-
бенности [Schayer 1938: 7 сл.] 6. Не исключено также, что местоиме-
ние sá «тот» в паде d вообще вторично и введено позднее: об этом 
как будто свидетельствует нерегулярный размер (один лишний слог, 
нарушающий метрическую схему триштубха: 11+11+11+12 вместо 
11+11+11+11), а также формальный параллелизм строк 2cd (sá im́ 
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víśvā bhúvanāniy +añján ' kāláḥ sá īyate prathamó nú deváḥ) и 3cd (sá 
im víśvā bhúvanāni pratyáṅ ' kāláṃ tám āhuḥ paramé viyòman).  
3 pūrṇáḥ kumbhó ’adhi kālá hitas  
táṃ vái páśyāmo bahudh nú sántam  
sá im víśvā bhúvanāni pratyáṅ  
kāláṃ tám āhuḥ paramé viyòman  
Полный сосуд установлен на Времени – 
Мы же видим его в многообразной сущности. 
Оно – напротив всех этих существ. 
Его называют Временем на высшем небе. 
3a Полный сосуд… (pūrṇáḥ kumbhó) – Не вполне понятно, 
что имеется в виду. Саяна считает, что подразумевается год с его 
днями и ночами, месяцами и временами года; его мнение разделяет 
Блумфилд [Bloomfield 1897: 684]. Людвиг предполагает, что речь 
идет о солнце. Мотив полноты присутствует также в гимне Скамбхе 
(АВ 10.8.15 и 10.8.29), а также в АВ 9.4.6, где упоминается космиче-
ский Бык с кубком полным сомы; см. [Renou 1956(a): 272; Renou 
1956(b): 102]. Наконец, не исключено, что Время сравнивается здесь 
с огнем, на который устанавливается (hita-) жертвенный сосуд (см. 
комм. к 19.53.1ab). 
Интересное объяснение было предложено М. Витцелем (цити-
руется Б.Н.Н. Ачаром) 7, который считает, что kumbhá- может обозна-
чать здесь ковш Большой Медведицы. Многообразие, о котором го-
ворится в следующей паде, возникает в результате вращения ковша 
вокруг северного полюса небосвода (Полярной звезды), в результате 
которого ковш «переворачивается». Малоубедительна аргументация 
самого Ачара [Achar 1998], предполагающего, что kumbhá- обознача-
ет водяные часы, т.е. в этом стихе речь якобы идет об измерении вре-
мени («A full vessel is set [up] with reference to [measurement of] time»). 
3b видим … в многообразной сущности (páśyāmo 
bahudh … sántam) – букв. «видим … многообразно сущим». 
3d Его называют Временем на высшем небе (kāláṃ tám 
āhuḥ paramé vyòman) – Перевод следует интерпретации, принятой, в 
частности, у Уитни и Блумфилда. Менее вероятной представляется 
интерпретация Рену («le Temps (siège aussi), dit-on, au plus haut 
firmament»), Эджертона и Бреретона: «О том Времени говорят: (Оно) 
– на высшем небе». 
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4 sá evá +sán bhúvanāniy bharat  
sá evá +sán bhúvanāni páriy ait  
pit sánn abhavat putrá eṣ ̃ṃ  
tásmād vái nnyát páram asti téjaḥ 
Именно оно, сущее, принесло (сюда) существа, 
(И) оно же, сущее, двигалось вокруг существ; 
Будучи отцом, стало их сыном. 
Потому воистину нет другого высшего сияния (кроме него). 
4ab …сущее… (+sán) – В обоих случаях вместо sáṃ «вмес-
те», засвидетельствованного в рукописях Шаунакии, – этому чтению 
следуют в своих переводах, в частности, Дойссен («sämtlich») и Рену 
(«ensemble»), – следует читать +sán (причастие наст. вр. глагола as 
«быть»). Эта конъектура принята уже у Уитни и Людвига и подтвер-
ждается данными Пайппалады. 
4b … оно … двигалось вокруг существ (sá … bhúvanāni 
páry ait) – Возможно, продолжение метафоры Времени как обтекаю-
щей субстанции из стиха 2c. Ср. также 6c. 
5 kāló a’mṃ dívam ajanayat  
kālá +imṃ +pthivm utá 
+kāléna bhūtáṃ bhávyaṃ ca- 
iṣitáṃ ha ví tiṣṭhate 
Время породило вон то небо; 
Время (породило) и эту землю. 
Временем (все) бывшее и будущее 
Приведено в движение и распространяется. 
Современные космологи могли бы усмотреть в этом стихе 
удивительные аналогии с рядом физических теорий – в частности, 
с идеей о единстве материи, времени и пространства и теорией Боль-
шого Взрыва и расширяющейся Вселенной (см., напр., [Хокинг 
1990/2001]). Ср. также строку 10d: «Жар родился из Времени». 
5b …эту землю (+imṃ +pthivm) – 
Засвидетельствованная в Пайпп. форма ед. ч. (imāṃ pthivīm) гораздо 
более уместна в этом контексте, нежели форма мн. ч., появляющаяся 
в рукописях Шаунакии (imḥ pthivr «эти земли»). Отметим, что 
мн. ч. слова pthiv- относительно редко встречается в РВ и АВ срав-
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нительно с формами ед. ч. (трижды в РВ: 1.34.8, 4.53.5, 7.104.11; 
четыре раза в АВ-Шаун.: 4.20.2, 6.21.1, 19.27.3, 19.53.5) и появляется 
исключительно в контекстах, где речь идет о трех землях, обычно 
противопоставленных трем небесам (dívaḥ). 
5cd Временем… приведено в движение… (+kāléna … 
iṣitáṃ) – В рукописях Шаунакии kālé ha… «во времени (же)» – так 
переводят Гельднер («In der Zeit [ist alles Gewordene und Zukünftige 
enthalten]…») и Амброзини («mosso nel tempo»). Конъектура Уитни 
+kāléna (принятая в большинстве переводов) приводит к гораздо 
более вероятной интерпретации и синтаксической структуре стиха и 
подтверждается данными Пайппалады, где эта форма действительно 
засвидетельствована. 
6 kāló bhūtím asjata  
kālé tapati sriyaḥ  
kālé ha víśvā bhūtni  
kālé cákṣur ví paśyati 
Время создало (благо)состояние (?); 
Во Времени пылает солнце. 
Во Времени же все существа. 
Во Времени озирает (их всех) око. 
6a …(благо)состояние (?) (bhūtím) – Изд. Рота - Уитни 
предлагает +bhmim «землю» вместо bhūtím «благополучие, благосо-
стояние, успех», и это чтение принято в большинстве переводов 
(«Время создало землю»); исключение составляют переводы Гельд-
нера («Der Kāla erzeugte die Natur») и Эджертона («Time created lord-
ship»). Данный перевод следует чтению, засвидетельствованному 
в рукописях Шаунакии, которое подтверждается Пайппаладой (в ру-
кописях читаем bhūtim). Более уместным был бы, вероятно, этимоло-
гический перевод слова bhūtí- – «сущее, бытие» (так у Бреретона: 
«Time sent forth the existent»), однако это значение как будто бы 
засвидетельствовано только у лексикографов. 
6c Во Времени же все существа (kālé ha víśvā bhūtni) – 
Ср. выше комментарии к 2c и 4b. 
6d …озирает (их всех) око (cákṣur ví paśyati) – Подразу-
мевается, вероятно, око солнца; ср. АВ 10.8.18 sá […] saṃpáśyan yāti 
bhúvanāni víśvā «оно (солнце) едет, обозревая вместе все существа» 
(см. [Атхарваведа 2007: 115]). 
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7 kālé mánaḥ kālé prāṇáḥ  
kālé nma samhitam  
kāléna sárvā nandantiy  
gatena praj imḥ 
Во Времени мысль, во Времени дыхание, 
Во Времени сосредоточено имя; 
Наставшему Времени радуются все 
Эти твари. 
7cd Наставшему Времени радуются все эти твари 
(kāléna sárvā nandantiy gatena praj imḥ) – Cмысл, очевидно, такой: 
родившиеся на свет существа радуются пришедшему для них Време-
ни – т.е. начавшейся жизни. 
8 kālé tápaḥ kālé jyéṣṭham  
kālé bráhma samhitam  
kāló ha sárvasyeśvaró  
yáḥ pitsīt prajpateḥ 
Во Времени жар / аскеза, во времени Высшее (начало), 
Во Времени сосредоточен брáхман, 
Время же – владыка всего, 
Который был отцом Праджапати. 
8ab …во времени Высшее (начало) (kālé jyéṣṭham) – 
jyéṣṭham можно интерпретировать и как обозначение некоего Высше-
го начала, и как определение к брáхману (о котором см. ниже комм. 
к 8b), несмотря на повтор kālé – так предлагал в своем комм. Уитни и 
таким образом переводят, в частности, Рену («dans le Temps est con-
sacré le tout-puissant brahman, (oui,) dans le Temps») и Амброзини 
(“nel tempo è composta la formula migliore”). 
8b …брáхман (bráhma) – К определению брáхмана – жерт-
венной формулы, молитвы, а также некой абстрактной сущности 
(обожествляемой начиная со средневедийского периода), см., в част-
ности, АВ 10.7.24 в переводе Т.Я. Елизаренковой [Атхарваведа 2007: 
110 сл.], а также комментарии к АВ 10.2.21 [Атхарваведа 2007: 243 и 
283]. Возможно, в данном контексте под термином bráhma подразу-
мевается абстрактная космогоническая сущность (ср. перевод Брере-
тона: «sacred truth»); однако Эджертон переводит bráhma как «the 
holy word»; см. также его комментарий к переводу стиха 19.54.5 8.  
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9 téneṣitáṃ téna jātáṃ  
tád u tásmin prátiṣṭhitam  
kāló ha bráhma bhūtuv  
bíbharti parameṣṭhínam 
Приведенное в движение им (Временем), порожденное им, 
Оно в нем (во Времени) и установлено.  
Время, став брáхманом, 
Носит Высшего. 
9b Оно… (tád) – т. е., по-видимому, Вселенная, мирозда-
ние; ср. строки 5cd («Временем (все) бывшее и будущее приведено 
в движение ...»). Рену [Renou 1956b: 102] считает, что подразумевается 
первоначальная нейтральная сущность («la cellule originelle neutre»). 
9c Время, став брáхманом … (kāló ha bráhma bhūtv) – 
См. выше примечание к 8b. Более подробно тема соотношения брáх-
мана и Времени разрабатывается в Майтраяния-Упанишаде 6.15, где 
время названо одной из двух форм брáхмана 9  (см. [Scheftelowitz 
1929: 11; van Buitenen 1962: 45 сл.; Venkateswara Rao 2004: 9 сл.]). 
В космогонии этого периода Время, по-видимому, утрачивает свое 
главенствующее положение в большинстве философских систем, 
уступая его брáхману (ср., например, Шветашватара-Уп. 6.1; см. 
[Oberlies 1998: 109]). 
9d …Высшего (parameṣṭhínam) – букв. «Стоящего на выс-
шем (небе)» – подразумевается, вероятно, Праджапати. 
10 kāláḥ praj asjata  
kāló ágre prajpatim 
svayaṃbhḥ kaśyápaḥ kālt  
tápaḥ kāld ajāyata 
Время создало тварей,  
Время (создало) в начале повелителя тварей (Праджапати). 
Самосущий Кашьяпа – из Времени;  
Жар родился из Времени. 
10a …создало (asjata) – Более точным переводом глагола 
sj в этом контексте, как и в строке 6a, было бы «произвело посредст-
вом эманации, испустило (из себя)». 
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10b …повелителя тварей (Праджапати) (prajpatim) – 
Буквальное значение имени praj-pati- как раз и есть «повелитель, 
владыка тварей». 
10c Самосущий (svayaṃbh-, более точным переводом бы-
ло бы Самостановящийся) Кашьяпа – Древний мудрец, иногда счи-
тающийся супругом богини Адити и отождествляемый с солнцем; 
иногда он также сопоставляется или отождествляется с Праджапати. 
АВ-Шаун. 19.54 = АВ-Пайпп. 11.9 
Размер: стихи 1, 3, 4 – ануштубх, стих 2 – гаятри (8+8+8), 
стих 5 использует смешанный размер (8+8+11+11), стих 6 (выделен-
ный в изд. Рота - Уитни) состоит из двух пад (11+12). Индийские из-
дания, следуя анукрамани, объединяют последние два стиха в один, 
состоящий из 6 пад; в переводе Уитни они также объединены вместе. 
Несколько иначе группирует строки в стихи Пайппалада: стих 2 вклю-
чает первые две строки стиха 3 (редакции Шаунакия), т.е. следует 
метрической схеме панкти (8+8+8+8+8); соответственно, стихи 3-5 
содержат по 4 строки. В смысловом отношении такое членение пред-
почтительнее, особенно в конце гимна. 
1 kāld paḥ sám abhavan  
kāld bráhma tápo díśaḥ  
kālénód eti sriyaḥ  
kālé ní viśate púnaḥ 
Из Времени возникли воды,  
Из Времени – брáхман, жар, стороны света. 
При помощи Времени (/ Во Времени) встает солнце,  
Во Время (/ Во Времени) оно заходит снова. 
1b Утверждение о том, что из Времени возникли сторо-
ны света (díśaḥ), вероятно, можно интерпретировать в том смысле, 
что из Времени возникло само пространство – что чрезвычайно инте-
ресно для нашего понимания ранневедийской космогонии.  
1c При помощи Времени (/ Во Времени) (kāléna) – kāléna 
может быть понято и как инструменталис инструмента, и как инстру-
менталис пространственного перемещения 10  (ср. Instrumentalis der 
Raumerstreckung в [Delbrück 1888: 128 сл.] – как, например, в РВ 
1.161.14 dívā yānti marútaḥ «маруты едут по небу»; RV 1.25.7 
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antárikṣena pátatām «[птиц,] летящих через атмосферу»). Таким обра-
зом, Время может рассматриваться как пространство (или, точнее го-
воря, измерение, аналогичное пространству), в котором солнце вста-
ет и садится (ср. паду d). 
1d Во Время (/ Во Времени)… (kālé) – Принимая во вни-
мание полисемию ведийского локатива, который обозначает как на-
правление движения, так и время события, можно усматривать 
в этом предложении многозначность: (1) солнце садится во Время 
(как в некоторое пространство), и (2) во временнóм измерении 
(в определенное время) происходит заход солнца. 
2 kāléna vtaḥ pavate  
kāléna pthiv mah  
dyáur mahī ́ kālá hitā 
Во Времени очищается ветер, 
Во Времени (существует) великая земля, 
Великое небо установлено во Времени. 
2a …очищается ветер (vtaḥ pavate) – Глагол pū в форме 
среднего (медиального) залога означает «очищаться», однако с под-
лежащим, обозначающим ветер, традиционно переводится как 
«дуть» или (компромиссный вариант) как «дуть, очищаясь». За ис-
ключением перевода Уитни, где этот глагол передан буквально («the 
wind cleanses»), именно так переводят почти все ведологи. Однако, 
как показал Т. Гото [Gotō 1987: 207] (см. также [Mayrhofer 1986-96: 
Bd. II, 106]), в такого рода контекстах pū также следует переводить в 
соответствии с его основным значением – «ветер очищается». 
2b При помощи Времени (существует) великая земля 
(kāléna pthiv mah) – В этой строке нет личной глагольной формы, 
т.е. предложение является именным, с опущением связочного глаго-
ла «быть». Существует два возможных синтаксических анализа: 
1) прилагательное великая (mah) является сказуемым, т.е. «При по-
мощи Времени земля велика» – так переводят Уитни («by time the 
earth [is] great»), Людвиг, Шерман, Гельднер («durch die Zeit ist die 
Erde groß»), Амброзини («per mezzo del tempo è grande la terra») и Ор-
ланди; 2) великая земля (pthiv mah) – подлежащее при экзистенци-
альном глаголе – так у Блумфилда («through Time (exists) the great 
earth»), Эджертона («by Time the great earth (exists)») и Рену («grâce 
au Temps (existe) la vaste Terre»).  
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Следует, однако, заметить, что основная идея этого стиха, по-
видимому, заключается в следующем: все три стихии, Небо, Земля и 
разделяющее их воздушное пространство (в котором находится ве-
тер), помещены во Времени. Такое понимание дает ключ к интерпре-
тации инструменталиса в падах a и b: в обоих случаях мы, вероятно, 
имеем дело с инструменталисом пространственного перемещения 
(Instrumentalis der Raumerstreckung), т.е. во Времени очищается ветер, 
и во Времени находится (или перемещается?) земля.  
3 +kāléna bhūtáṃ bhávyaṃ ca  
putró ajanayat pur 
kāld caḥ sám abhavan  
yájuḥ kāld ajāyata 
При помощи Времени то, что было, и то, что будет, 
Сын некогда породил. 
Из Времени возникли гимны, 
Из Времени родился яджус (жертвенная формула). 
3ab При помощи Времени то, что было, и то, что будет, 
Сын некогда породил (+kāléna bhtaṃ bhávyaṃ ca ' putró ajanayat pur 
[или púraḥ]) – В начале стиха в рукописях засвидетельствовано 
kāló ha…(номинатив: «время (же)») или kālé ha… (локатив: «во вре-
мени (же)») – при обоих прочтениях синтаксическая структура и об-
щий смысл этих двух пад неясны. В 1-ом изд. Рота-Уитни [Atharva 
Veda Sanhita 1856] предлагается конъектура +mantró (вместо putró), 
позднéе отвергнутая Уитни в примечаниях к своему переводу. За ис-
ключением 1-го изд. Рота-Уитни, где принято чтение kālé ha… 
mantró (ему следуют только самые ранние переводы, ср. Людвиг: «im 
Kâla hat der mantra, was geworden, was werden soll, vormals erzeugt»; 
аналогично у Шермана и Дойссена), все издания (включая 2-ое изд. 
Рота-Уитни [Atharva Veda Sanhita 1924] с исправлениями М. Линде-
нау) принимают первое прочтение (kāló ha…). Соответственно, пере-
воды объединяют оба номинатива (Время, … Сын) в группу подлежа-
щего, причем обычно поясняется (или предполагается), что речь идет 
о сыне земли и неба, упоминаемых в предыдущем стихе. Ср. Уитни: 
«Time, [their] son, generated of old what is and what is to be»; аналогич-
но у Эджертона, Рену («Le Temps, (leur) fils, a engendré jadis les choses 
qui furent et celles à venir») и Амброзини. В космогоническом плане 
определение Времени как сына земли и неба сомнительно 11 и не под-
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тверждается текстами. Несколько более уместным – но крайне мало-
вероятным с точки зрения синтаксиса – является прочтение Гельдне-
ра, который, ссылаясь на предыдущий гимн, где Время однажды на-
звано не только отцом, но и сыном всех существ (19.53.4), поясняет, 
что Время – сын того, что было и что будет («Die Zeit hat einst Ver-
gangnes und Zukünftiges erzeugt und ist auch ihr Sohn»). Наиболее ве-
роятной представляется интерпретация, основывающаяся на эменда-
ции +kāléna в начале пады a – это чтение засвидетельствовано в Каш-
мирской рукописи Пайпп. (в Орисских рукописях читаем однако 
kālo ha), и такая же эмендация чтения kāló ha в совершенно идентич-
ном контексте (+kāléna bhtaṃ bhávyaṃ ca) принята в стихе 5 преды-
дущего гимна, где она надежно подтверждается данными Пайппала-
ды. Именно в таком виде цитирует текст Саяна, в распоряжении ко-
торого, по-видимому, было прочтение +kāléna. В этом случае – опять-
таки по Саяне, которому следует Блумфилд, – под Сыном, возможно, 
подразумевается Праджапати, отцом которого в предыдущем гимне, 
в стихе 19.53.8, названо Время. Глосса Саяны к kāléna – pitrā 
prerakeṇa «отцом, приводящим в движение» – очевидно, отсылает к 
стиху 19.53.5, где говорится, что «Временем (все) бывшее и будущее 
приведено в движение». К этому толкованию (но с локативом kālé 
вместо инструменталиса +kāléna) приближается перевод Блумфилда 
(«In Time the son (Pragâpati) begot of yore that which was, and that 
which shall be»). 
3cd …гимны, … яджус (жертвенная формула) (…caḥ … 
yájuḥ) – Имеются в виду две (из четырех) вед – веда гимнов (т. е. Риг-
веда) и веда яджусов, или жертвенных формул (т. е. Яджурведа). 
4 kāló yajñáṃ sám airayad  
devébhyo bhāgám ákṣitam  
kālé gandharvāpsarásaḥ  
kālé lokḥ prátiṣṭhitāḥ 
Время направило жертву, 
Неиссякающую долю, богам.  
Во Времени – гандхарвы и апсары, 
Во Времени установлены миры. 
5 kālé ’yám áṅgirā devó 
a’tharvā cdhi tiṣṭhataḥ  
 imáṃ ca lokáṃ paramáṃ ca lokáṃ  
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púṇyāṃś ca lokn vídhtīś ca púṇyāḥ  
   sárvāṃl lokn abhijítya bráhmaṇā  
kāláḥ sá īyate paramó nú deváḥ 
На Времени стоят этот небесный Ангирас 
И Атхарван. 
И этот мир, и высший мир, 
И благие миры, и благие разделители (миров) –  
Брáхманом одолев все (эти) миры, 
Время движется (как) высший бог. 
5ab …этот небесный Ангирас и Атхарван… ([a]yám 
áṅgirā devó ’tharvā) – Как поясняет Эджертон, Ангирас и Атхарван, 
полубожественные существа, с которыми связаны соответственно 
черная и белая магии, вероятно, упомянуты здесь как мифические 
предки авторов Атхарваведы [Edgerton 1965: 132, примеч. 2]; см. так-
же комментарии Т.Я. Елизаренковой к переводу АВ 10.7.20 [Атхарва-
веда 2007: 250 и 282 сл.]. Таким образом Атхарваведа присоединяет-
ся к списку вед, две из которых (Ригведа и Яджурведа) названы 
в стихе 3.  
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1 Пользуюсь случаем поблагодарить участников Лейденского семинара по Атхарва-
веде (Пайппаладе) – А. Лубоцкого, М. Оорт, К. Де Джозеф и Ш. Сумант – за ком-
ментарии и ценные замечания, высказанные при обсуждении перевода данных гим-
нов, а также З.М. Шаляпину за тщательную и терпеливую редактуру настоящей 
статьи. 
2 О философских, космогонических и других аспектах понятия времени в древней 
Индии см. также специальную монографию [Varma 1966; Venkateswara Rao 2004]. 
3 «In this verse Time appears to be represented by the Sun, who drives a chariot there is 
some confusion of chariot, driver, and horse(s). The Sun, under the name of Rohita the 
Ruddy, is identified with Time in AV. 13.2.39». См. также [Varma 1966: 121 сл.]. 
4 Так же маловероятна конъектура, предложенная Дж. Бреретоном [Gupta & Mohanty 
2000: 26], который предлагает читать *ñjat или *arñjat (впрочем сопровождая эту 
эмендацию двумя вопросительными знаками) и переводит «Time has reached all 
beings». В действительности глагол j, от которого могли бы быть образованы 
формы *ñjat и *arñjat (инъюнктив и имперфект от основы тематического презенса 
с носовым инфиксом), имеет несколько иное значение: «вытягивать(ся); отдавать 
предпочтение» (подробнее об этом глаголе см. Куликов 1995: 104-106); кроме того, 
после Ригведы этот глагол засвидетельствован довольно слабо, а в Атхарваведе не 
встречается вовсе. 
5 Конъектура +añján принята также у К. Орланди [Orlandi 1997: 251 сл., примеч. 21], 
однако предлагаемый ею грамматический анализ этой формы (инъюнктив) и перевод 
(«Egli che prepara tutti questi esseri») ошибочны. Ожидаемая форма 3 л. ед. ч. инъюнк-
тива от основы презенса с носовым инфиксом – *anák (не засвидетельствованная, 
впрочем, ни в РВ, ни в АВ); форма añján может быть либо 3 л. мн. ч. инъюнктива, 
либо активным причастием от этой основы (в настоящем переводе принята послед-
няя интерпретация). Значение глагола añj – «обмазывать, умащать, украшать», а не 
«готовить». 
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6 Как объясняет С. Шайер (опираясь на несколько пассажей из брахман и упанишад, 
в том числе на Майтраяния-Упанишаду 6.15, о которой см. в комментарии к АВ 
19.53.9), существует разграничение эмпирического (сотворенного) и абсолютного, 
или вечного, Времени. Первое заполняет «наши» миры, нижнюю часть Космоса, в то 
время как второе, вечное Время располагается «по ту сторону Солнца». Эти два ас-
пекта (формы) Времени могут в целом соответствовать атхарванической оппозиции 
Этого (kālá eṣá) и Того (kāláḥ sá) Времени. См. также [Varma 1966: 116 сл.]. 
7 См. [Achar 1998: 22 и примеч. 9]. 
8 «bráhman; here perhaps with specific reference to the magic charms of the Atharva Veda, 
which are just as familiarly bráhman in Atharvan literature as are the hieratic hymns in the 
Rig Veda. But it would be rash to insist, in such a passage as this, on any single meaning 
(i.e. English translation) of this many-sided word» [Edgerton 1965: 132, примеч. 3]. 
9 dve vāva brahmaṇo rūpe kālaś cākālaś ca «две формы у брáхмана: время и не-время». 
10 А. Лубоцкий, устное сообщ. 
11 См., напр., [Macdonell 1897: 21 сл.]. 
 
